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IZVLEČEK 
 
V diplomskem delu je prikazan celoten oblikovalski proces, od inspiracije do končnega 
izdelka. Namen diplomskega dela je bil oblikovati sodobno žensko in moško kolekcijo, ki 
sočasno črpata navdih iz modne hiše Kenzo in tropskega rastlinja.  
 
V teoretičnem delu so predstavljeni oblikovalci modne hiše Kenzo in značilnosti njihovega 
oblikovanja. Vsem je skupna inspiracija iz japonske kulture, potovanj ter uporaba živih barv 
in pestrih vzorcev. Digitalni tisk je prinesel precejšnje prednosti v oblikovanju vzorcev in 
močno vpliva na razvoj modnega oblikovanja. V nadaljevanju teoretičnega dela so 
predstavljeni najbolj zanimivi projekti iz področja mode, arhitekture in instalacij, ki navdih 
črpajo iz cvetličnih motivov. 
 
Eksperimentalni del prikazuje razvoj ženske in moške kolekcije, ki se navezujeta na 
teoretični del diplomske naloge in raziskavo tropskega rastlinja. Ženska oblačila so v 
nasprotju z moškimi zelo barvita, polna detajlov in tiskov, cvetlice so dobesedno prenešene 
tako po obliki krojev kot tudi s pomočjo digitalnega tiska. Moški del kolekcije se poleg 
elementov tropskega gozda povezuje še s hip hop kulturo, poudarek je na detajlih. Opisane 
so ciljne skupine, prikazan je celoten proces dela, od izhodišča, skic, tehničnih skic do 
fotografij končnih izdelkov. Predstavljene so tako barve in materiali kot tudi vzorci 
kolekcije.  
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ABSTRACT 
 
This thesis presents the full design process from concept creation to the final product. The 
goal of this thesis was to design a new modern fashion collection for men and women, which 
bases on inspiration taken from Kenzo and tropical flora. 
 
The theoretical portion of the thesis covers the main designers of Kenzo and their design 
traits. The connecting element between them is their fondness of Japanese culture, travel and 
use of live colours. Digital printing contributed heavily to pattern development and to how 
fashion is developing in the modern times. In the second portion of the theoretical segment 
we will present the most interesting project from fashion, architecture and installation, which 
all draw inspiration from flower motives. 
 
The practical part of the thesis presents the development of a new fashion collection for men 
and women, which is connected to the theoretical portion covering tropical flora. Women 
clothing is usually more colourful, full of details and interesting print, flowers are literary 
transferred to the design pattern with the help of digital printing. Clothing for men are 
designed with a mix of hip-hop and tropical with an emphasis on details. We described our 
target audience and present the full work process: starting with a concept drawn on sketches 
and ending with a fully realised concept design. We have included the used colour pallet, 
materials and samples of the collection. 
 
Keywords: Kenzo, digital print, use of flower patterns, tropical flora 
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1 UVOD 
 
Japonski modni oblikovalci imajo zelo velik vpliv na sodobno modo. Vse se je začelo, ko so 
s svojim inovativnim razmišljanjem in krojenjem v začetku sedemdesetih let prišli v Pariz 
in postali prepoznavni. Takratna pariška moda je bila zelo elegantna in ženstvena, poudarjala 
je obliko telesa, japonsko razmišljanje pa je bilo ravno njeno nasprotje. Oblikovalci, kot so 
Rei Kawakubo, Issey Miyake, Junya Watanable in Kenzō Takada, so ustvarjali drugačna, 
udobna, široka oblačila. (31.) 
 
V modni svet so prinesli vonj svežine in inovativnosti. Z živahnimi modeli in kompleksnim 
krojenjem so spremenili svetovno dojemanje mode. Svetu so pokazali, da moda ni le nežna 
in organizirana, ampak je lahko tudi inovativna, drugačna in celo grda. V oblikovanje so 
vnesli značilen japonski modni stil skupaj z ekscentričnimi dodatki. (31.) 
 
Kenzo, danes pariška blagovna znamka, je ena izmed najbolj znanih blagovnih znamk v 
svetu mode. Prisotna je v 270-ih mestih po svetu in oblikuje ženska, moška, otroška in 
športna oblačila kot tudi modne dodatke, usnjeno galanterijo, parfume in dekorativne izdelke 
za dom. Že od samega začetka je Kenzo znamka, ki navdušuje modni svet s svojo nenavadno 
mešanico vzhodnih in zahodnih kultur, živih barv, pestrih vzorcev, japonske kulture in 
nenavadnih pletenin. (1.)  
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2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 ZNAČILNOSTI OBLIKOVALCEV MODNE HIŠE KENZO 
 
2.1.1 KENZŌ TAKADA 
 
V prvih letih oblikovanja je Kenzō Takada inspiracijo črpal predvsem iz japonske kulture in 
kimona, tradicionalnega japonskega oblačila. Ker ni imel denarja, so bile njegove prve 
kreacije izdelane iz najcenejših materialov, zato je bil prisiljen med seboj pomešati drzne 
tkanine in nenavadne barvne kombinacije, s čimer je »zadel v polno«. (34.)  
 
 
Slika 2: Kolekcija pomlad/poletje 1981 (15.) 
 
Všeč so mu žive barve, kombiniranje barv ter različni rastlinski, geometrijski in živalski 
vzorci, ki jih med seboj spretno kombinira. Oblike njegovih oblačil so mladostne, kot so 
preprosti barviti puloverji, puliji, hlače, dokolenske hlače in krila. Pletenim oblačilom je rad 
dodal rokave v obliki kimona. V 60-ih letih so bila za njegovo oblikovanje značilna tudi 
podaljšana in poudarjena ramena in začel je uporabljati šifon. Potovanja so mu dala širino 
in inspiracijo za oblikovanje. Navdih je našel v tradicionalnih oblačilih, kot so mehiški tkani 
šali, romunska kmečka krila, portugalske kmečke torbice, maroške kaftan obleke, španski 
boleri, avstrijske jakne, indijanske hlače, beduinske odeje ter kitajske tunike. (27.) 
 
Kenzō pri oblikovanju stoji za svobodo. Njegovo oblikovanje je brez omejitev, ne postavlja 
si meja v oblikah in obsegu. Navdihi in vplivi iz vseh delov sveta so pri njem dobrodošli. 
(5.) 
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2.1.2 GILLES ROSIER 
 
Gilles Rosier se je modni hiši pridružil v oktobru leta 1999, po Takadini upokojitvi. Potem 
ko je živel v Alžiriji, Zairu, Gabonu, Nemčiji in Franciji, je inspiracijo za svojo prvo zimsko 
kolekcijo črpal iz različnih kultur sveta. Prav tako je navdih našel v starejših Kenzōvih 
kolekcijah ter jih po svoje predelal. Uporabljal je Kenzōve priljubljene ohlapne oblike, 
barvite tiske in vzorce, urbane oblike, usnje, čipko, patchwork šivanje, krila so dobila punk 
pridih. Kolekciji je dodal tudi pridih orienta, Japonske, uporabil je tiske orhidej ter po svoje 
preoblikoval kimono. (16.) 
 
Kolekcija pomlad/poletje 2001 je temeljila na igri med lahkotnostjo in geometrijo. Oblikoval 
je fluidne, šifonske, večplastne obleke, nasprotje le-tem pa so predstavljale težke usnjene 
obleke v monotonih barvah. Bilo je veliko dobrih kosov, vendar so se mnogi od njih zaradi 
ponavljanja izgubili. (17.) 
 
 
Slika 3: Kolekcija pomlad/poletje 2001 (18.) 
 
Tudi njegove nadaljnje kolekcije so temeljile na kontrastih med trdim in mehkim, širokim 
in ozkim, lahkotnostjo in težo, kratkim in dolgim, barvitim in monokromatskim. Izgubil se 
je v mešanju elementov. Vsega je bilo preveč, kar je nenazadnje priznal tudi sam. (2.) 
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2.1.3 ANTONIO MARRAS 
 
Antonio Marras je italijanski modni oblikovalec, rojen na Sardiniji. Septembra leta 2003 ga 
je francoska skupina LVMH imenovala kot umetniškega vodja modne hiše Kenzo, kjer je 
bil do leta 2011. (2.) 
 
Ko so poznavalci mode izvedeli, da je Antonio Marras postal kreativni direktor modne hiše 
Kenzo, so bili do tega zelo skeptični. Menili so, da oblikovalec, kot je Marras, tako 
zaprisežen in pripaden svojemu rojstnemu kraju Sardiniji, ne bo nikoli mogel naslediti 
oblikovalca z japonskimi rojstnimi in oblikovalskimi koreninami. A so se zmotili. Sardinija 
in Japonska sta si sicer geografsko in kulturno zelo različni, a vseeno podobni. Bogata 
zgodovina in tradicija sta pojma, ki inspirirata in sta skupna tako Japonski kot Sardiniji. (2.) 
 
Marras pri oblikovanju ni zanemaril svoje identitete. Nasprotno, združil je Japonsko in 
Sardinijo. Prisiljen je bil oblikovati nov svet iz vseh podrobnosti in detajlov. Ko opazuješ 
Marrasovo oblikovanje, ne pomisliš takoj na Sardinijo in Japonsko, ampak vedno lahko 
začutiš njuno prisotnost. Njegove kolekcije so izražale ljudi, kulturo, potovanja, zgodovino, 
spomine, pripoved in tradicijo. Vsak detajl je natančno preučil in ga po svoje predelal. 
Njegova oblačila so nosljiva, urbana, dekliška, barvita, pisana in pripovedujejo zgodbo. Kot 
oblikovalec je zelo dobro nasledil Kenza in blagovni znamki vrnil njeno prvotno dušo. (2.) 
 
 
Slika 4: Kolekcija pomlad/poletje 2011 (6.) 
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2.1.4 HUMBERTO LEON IN CAROL LIM 
 
V juniju 2011 je Marras zapustil blagovno znamko in nasledila sta ga Humberto Leon in 
Carol Lim. Kreativna direktorja sta bila odločena, da blagovni znamki vrneta energičnost, 
zabavnost in živahnost, kakršno si je prvotno zamislil Takada. (30.) 
 
Humberto Leon in Carol Lim sta prva oblikovalca pri modni hiši Kenzo, na katera je ponosen 
sam ustanovitelj znamke Kenzō Takada. V blagovno znamko sta vnesla novo pozitivno 
energijo ter oblačila z mladostnim duhom, zabavnostjo in igrivostjo. Znatno sta povečala 
prodajo izdelkov ter znamko približala mladim. Kljub vsemu pa želita spoštovati in ohranjati 
tradicijo modne hiše Kenzo, kot so pomen tiska, strast in navdih s potovanj. (4.) 
 
Za njuno prvo kolekcijo pomlad/poletje 2012 sta inspiracijo iskala v Kenzōvih arhivih. 
Želela sta se pokloniti ustanovitelju in blagovno znamko interpretirati na svoj način. 
Takadovo oblikovanje je vsekakor prisotno, saj sta barve, drznost, maxi hlače, kontrastne 
vzorce ter kimono združila z bejzbolskimi kapami, širokimi jaknami in igro dimenzij. Kenzo 
blagovna znamka je znana po rastlinskih in živalskih motivih, zato sta Carol in Lim to 
spoštovala. Ustvarila sta lastne vzorce, inspirirane iz morja in mrež za lovljenje rib. (24.) 
 
 
Slika 5: Kolekcija pomlad/poletje 2012 (22.) 
Samo blagovno znamko sta dvignila na višjo raven. Trend je postal logotip – napis Kenzo. 
Razvila sta modno trenirko s podobo tigra, ki sedaj predstavlja zaščitni znak znamke. Tudi 
šild kape so postale zelo priljubljene pri mladih. Spremenila in prenovila sta trgovine in na 
novo postavila koncept poslovanja. Zavedata se pomembnosti sodelovanja z blagovnimi 
znamkami. Sodelujeta oziroma sta sodelovala z blagovnimi znamkami, kot so New Era, 
Vans, H&M, Evian ... (12.) 
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2.2 VPLIV DIGITALNEGA TISKA NA MODNO OBLIKOVANJE 
 
Pojav digitalnega tiska v modni industriji je prinesel precejšnje prednosti pri proizvajanju 
tkanin. Ne le da so serije sedaj lahko manjše in prilagojene zahtevam kupca, tudi proizvodnji 
čas je hitrejši, seveda, kadar gre za manjše količinske serije. (33.) 
 
Tiski omogočajo fotografsko natančnost in nove vizualne učinke, ki so bili s klasičnim 
tiskom težko izvedljivi. Sedaj je mogoče natisniti miniaturne linije in konture. Omogočeno 
je tudi neprekinjeno stopnjevanje senc in barv in s tem lahko dosežemo tridimenzionalne 
učinke vzorca. Ustvari se lahko prosojen videz, učinek vibracije, refleksije, zamegljenost, 
more efekt, plastenje, prikrivanje ter optične prevare. (33.) 
 
Zgoraj navedeni pojavi so omogočili nov pristop, nove trende, inovacije ter 
eksperimentiranje pri oblikovanju tiskov. (33.) 
 
Mary Katrantzou, ena glavnih oblikovalk na področju digitalnega tiska, pravi da ji digitalni 
tisk omogoča eksperimentiranje s potiski na način, ki ga nobena druga metoda likovnega 
izražanja ne zmore, to ji odpira ogromen spekter možnosti za oblikovanje. (29.) 
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Cvetje predstavlja osrednji element za večino pomladnih in poletnih kolekcij. Že vrsto let 
oblikovalci črpajo navdih iz cvetov in rastlinja ter s tem ustvarjajo kolekcije tako visoke kot 
nosljive mode. (3.) 
 
1. PROJEKT: Cvet, Ondrej Adamek, Central Saint Martins 
 
Cvet je navdih diplomske modne kolekcije Ondreja Adameka, študenta Central Saint 
Martinsa v Londonu. Ogromne cvetove je ustvaril z nabiranjem in gubanjem tkanine na 
osrednji točki, iz katere ohlapne gube izhajajo in tvorijo cvet. Večina cvetov izhaja iz kroga, 
ki je zložen in nenavadno zguban. Kolekcijo inspirirajo vijolice in njim podobne cvetlice, 
zato so tudi barvne kombinacije v modrih in roza odtenkih. Zanimive oblike cvetov so 
postavljene tako na sprednjih kot zadnjih delih oblačila, rokavih ter ramenih, zato je njegova 
kolekcija bolj umetniška kot funkcionalna, namenska zbirka. (13.) 
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2. PROJEKT: John Galliano, kolekcija jesen/zima 2010 
 
Modna hiša Dior je skozi svojo dobo oblikovanja zelo velikokrat črpala navdih za kolekcije 
iz cvetja in cvetličnih motivov. (21.) 
 
John Galliano v kolekciji jesen/zima 2010 skoraj dobesedno prenese oblike cvetov v svoje 
kreacije. Oblikovanja se je lotil tako, da se je ustavil v eni najstarejših cvetličarn v New 
Yorku, kjer si je izbral rezano cvetje, in začel oblikovati. Navdih so mu predstavljali tulipani, 
gerbere, iris, lilije, hortenzije, magnolije, mačehe, žafran ... Oblikoval je zelo zanimivo ter 
barvito kolekcijo, sestavljeno iz enormnih količin materiala, plastenja, gubanja ter nabiranja. 
Cvetlične obleke predstavljajo kombinacijo abstrakcije in sodobne barvne ženskosti. (9.)   
 
 
Slika 8: Kolekcija Johna Galliana, inspirirana iz cvetov (11.) 
 
3. PROJEKT: »Van Gogh Girls«, Viktor&Rolf, pomlad 2015 
 
Prva misel ob pogledu na njuno kolekcijo iz leta 2015 je enaka imenu njunega parfuma 
»Flowerbomb«, torej cvetlična eksplozija. Kolekcija se zgleduje po impresionističnih 
upodabljanjih podeželja Vincenta van Gogha. Slamnati klobuki, klasje, pšenica in natikači 
so nasprotje bujno okrašenim oblekam. Uporaba cvetličnih tiskov, 3D oblikovanih rož, 
vezenin, cvetličnih okraskov, čipk, listkov je vodilo njune kolekcije. Sončnice, tihožitja in 
irisi, umetnine Van Gogha, predstavljajo navdih za tiske na oblačilih.  (19.) 
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V arhitekturi so pogosto prisotni vplivi narave in cvetlic. Arhitekti črpajo iz strukture, oblike 
in videza rastlin, dreves in krajine na splošno. S svojim oblikovanjem se lahko le posredno 
približajo inspiraciji in uporabijo le delčke narave, lahko pa cvet oziroma cvetlico skoraj 
dobesedno prenesejo v arhitekturo. Takšne stavbe ustvarjajo urbani vrt in odražajo evolucijo 
v oblikovanju. (7.)  
 
1. PROJEKT: Lotosov tempelj, New Delhi, Indija 
 
Lotosov tempelj v Indiji je lep primer »cvetne« arhitekture, inspirirane iz lotosovega cveta. 
Zasnoval ga je iranski arhitekt Fariborz Sahba. Konceptualno lotosov cvet v hindujski 
tradiciji simbolizira čistost ter svetlost in obenem ponazarja človeški potencial, ko rastlina 
sredi blatne vode zacveti v neizmerni lepoti. Ta koncept je arhitekt pretvoril v definirane 
geometrijske oblike, kot so krogle, valji, stožci in večkotniki, ter jih pretvoril v enačbe, ki 
so se nato uporabile kot strukturne risbe za analizo in inženiring. Tempelj je zgrajen iz 
marmorja, cementa in peska. Zaradi svoje zapletenosti in kompleksnosti so ga gradili 10 let. 
(26.) 
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Slika 10: Lotosov tempelj v Indiji (5.) 
2. PROJEKT: Massar – otroški izobraževalni center, Damask, Sirija 
 
Massar, otroški izobraževalni center v Siriji, je zasnovala skupina Henning Larsen 
Architects. Inspiracijo za stavbo predstavlja damaščanska vrtnica. Jedro vrtnice tvori velik 
skupni prostor, ki predstavlja kraj učenja, predajanja in »opraševanja« znanja. Razstavna in 
upravna področja centra so določena med cvetnimi listi vrtnice in ustvarjajo notranje 
labirinte, namenjene sprehajanju. Zunanji cvetni listi imajo majhne odprtine, ki so kot žilice 
na cvetu, ki omogočajo naravno svetlobo notranjim prostorom stavbe. Stavbna konstrukcija, 




Slika 11: Massar, otroški izobraževalni center v Siriji, inspiriran iz vrtnice (28.) 
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3. PROJEKT: Burj Khalifa, Dubaj 
 
Tudi najvišja stavba na svetu, stolp Kalifa v Dubaju, ki jo je zasnoval arhitekt Adrian Smith, 
je inspirirana iz narave. Glavna struktura stavbe temelji na cvetlični inspiraciji, ki jo 
predstavlja puščavska lilija, imenovana  Hymenocallis. Tako kot ta cvet, katerega cvetni listi 
štrlijo iz stebla, se tudi krila stolpa Khalif raztezajo od njegovega osrednjega jedra navzgor. 
Nadstropja so razporejena spiralno, kar zagotavlja stabilnost ob močnih puščavskih vetrovih. 
(10.) 
 




1. PROJEKT: »Warde«/Urbani projekt za središče Jeruzalema 
 
Warde je urbana inštalacija skupine arhitektov, imenovane HQ Architects, zasnovana za trg 
Vallero, srce Jeruzalema. Namen projekta je prizadevanje občine za popestritev urbanega 
prostora kaotičnega mestnega središča. Projekt predstavljajo štiri velikanske in napihljive 
rože, ki imajo 9 metrov visok in 9 metrov dolg cvet. Vsaka cvetlica je ločeno napihnjena in 
reagira na situacije okoli nje. Kadar pešec hodi, se cvet odpre in napihne. V vročih poletnih 
dneh, ko mimoidoči išče senco, se cvet ravno tako napihne in ostane odprt, dokler oseba ne 
zapusti območja, ki ga pokriva senzor. Urbani prostor se odziva na ljudi in ljudje se odzivajo 
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Slika 13: Projekt Warde, urbana instalacija sredi Jeruzalema (14.) 
 
2. PROJEKT: Phoenix Flowers, Glasgow, Škotska 
 
Projekt je zasnovala skupina arhitektov, imenovana 7N Architects, s pomočjo RankinFraser 
krajinskih arhitektov kot element za obuditev industrijskih, opuščenih in zastrašujočih 
zemljišč na severnem delu glavnega mesta Škotske. Predel so prenovili, povečali in očistili, 
glavni del projekta pa predstavlja 50 barvnih aluminijastih rož, ki segajo do 8 metrov visoko. 
Postavljene so na osvetljenem kvadru, ki lahko služi tudi kot prostor za počitek. Da pa 
projekt še bolj popestri sam prostor, je sprehajalna pot obarvana rdeče.  Cvetlice, ki so 
popolno nasprotje trdoti betona, so na novo oživele in popestrile kraj ter obudile sprehajalne 
poti. (25.) 
 
Slika 14: Projekt Phoenix predstavlja 50 aluminijastih barvnih cvetlic (25.) 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1 IZHODIŠČE KOLEKCIJE 
 
Kolekcija z naslovom Floret je nastala z raziskovanjem francoske modne hiše Kenzo in 
njene preteklosti. Blagovna znamka Kenzo je zelo povezana z naravo in cvetličnimi vzorci, 
kar je mogoče zaznati v vseh kolekcijah blagovne znamke, zato drugo inspiracijo predstavlja 
tropsko cvetje. Navdihujejo nenavadne oblike cvetov, žive barvne kombinacije, zanimivi 
vzorci rastlin in predvsem drugačnost, torej nekaj, kar ljudem ni tako blizu. 
 
 
Slika 15: Avtorski inspiracijski kolaž 1 
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Kolekcija Floret je zasnovana kot prêt-à-porter kolekcija za pomlad in poletje 2016/17. 
Ženska oblačila so v nasprotju z moškimi zelo barvita, polna detajlov in tiskov. Izbrane 
cvetlice so dobesedno prenesene na oblačila tako po oblikah krojev kot tudi s pomočjo 
digitalnih vzorcev. Ponekod vzorci oziroma fotografije cvetlic služijo kot detajl, drugod pa 
se pojavijo kot tisk čez celotno oblačilo. Oblačila so oblikovana tako, da dejansko 
predstavljajo cvet. Ponekod je to bolj, drugje pa manj očitno. Silhuete oblačil so sodobne, 
pridobljene z opazovanjem cvetov, barvna paleta pa je zelo sveža in živa. 
 
 
Slika 16: Avtorski inspiracijski kolaž 2 
 
Pri moških oblačilih pa niso navdih le cvetovi, ampak je osredotočenost usmerjena predvsem 
na njihove liste ter stebla. Elementi tropskega gozda se povezujejo še s hip hop kulturo in 
plesom. Tudi detajli so drugačni. Oblike žepov so postale bolj zaobljene, podobne listom, 
teksture bolj mehke, dodani pa so tudi nekoliko neobičajni, bolj ženstveni elementi, kot so 
gubanja in zavezovanja. Spremenjen je tudi način nošenja oblačil, saj se hlače zapenjajo 
zadaj, vrhnja oblačila pa so obojestransko nosljiva.  
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3.2 CILJNA SKUPINA 
 
Ženski del kolekcije Floret je namenjen drznim ženskam, ki s svojim načinom oblačenja 
želijo izstopati in biti drugačne. Po značaju so nasmejane, energične, zabavne, ženstvene, 
mladostne, sproščene, navihane in igrive. Obožujejo potovanja in raziskovanja, skratka so 
avanturistke. Z oblačili želijo izražati svoj značaj in življenjsko energijo, zaljubljene so v 
življenje. Dobro se počutijo v svojem telesu in to rade poudarijo z oblačili. So zapeljive in 
zapeljujejo tako z oblačili kot tudi z očmi in nasmehom. Njihovo življenjsko okolje 
predstavljajo večja mesta, kjer se neprestano kaj dogaja. 
 
 
Slika 17: Avtorski inspiracijski kolaž za žensko ciljno skupino 
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Moški del kolekcije je namenjen moškim, ki s svojim načinom oblačenja želijo biti drugačni. 
Po značaju so uporniški, nasmejani, samozavestni, radi obkroženi s hrupom in prijatelji. Hip 
hop glasba, ples in ritem jim predstavljajo smisel življenja. Z oblačenjem radi kršijo pravila 
in s tem nasprotujejo splošno sprejetim normam družbe. Na prvem mestu sta jim udobje in 
sproščenost. Pomemben del njihove garderobe predstavljajo baggy hlače, puloverji, srajce, 




Slika 18: Avtorski inspiracijski kolaž za moško ciljno skupino 
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3.3 BARVE, MATERIALI IN VZORCI 
 
Kolekcija je inspirirana iz tropskega cvetja, zato so tudi barve podobne le-tem. Prevladujejo 
živi barvni odtenki, od rumene, roza, rdeče, zelene do modre, v kombinaciji z belo. Moški 
del kolekcije je nasprotje ženskemu, saj prevladujejo bolj umirjeni barvni toni, predvsem v 
sivih in modrih barvnih odtenkih. 
 
 













Slika 20: Ženska kolekcija 
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Slika 22: Skica in tehnična skica za realiziran model 1 
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Slika 23: Skica in tehnična skica za realiziran model 2 
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Slika 24: Skica in tehnična skica za realiziran model 3 
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Slika 25: Skica in tehnična skica za realiziran model 4 
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Slika 26: Skica in tehnična skica za realiziran model 5 
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Slika 27: Skica in tehnična skica za realiziran model 6 




Slika 28: Skica in tehnična skica za realiziran model 7 
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3.5 FOTOGRAFIJE KOLEKCIJE 
 
 
Slika 29: Fotografija modela 1, Foto: Gregor Ravnik 
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Slika 31: Fotografija modela 2, Foto: Gregor Ravnik 
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Slika 33: Fotografija modela 4, Foto: Gregor Ravnik 
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Slika 34: Fotografija modela 5, Foto: Gregor Ravnik 
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Slika 35: Fotografija modela 6, Foto: Gregor Ravnik 
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Slika 36: Fotografija modela 6, Foto: Gregor Ravnik 
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4 RAZPRAVA O REZULTATIH IN ZAKLJUČKI 
 
V diplomskem delu sem raziskovala značilnosti posameznih oblikovalcev modne hiše 
Kenzo ter jih prenesla v svojo kolekcijo. Spoznala sem, kakšne so prednosti pri oblikovanju 
vzorcev s pomočjo digitalnega tiskalnika in znanje uporabila na svojih kreacijah. Prav tako 
sem odkrivala najbolj zanimive projekte, katerih inspiracijo predstavljajo cvetlice. Vse to 
sem izkoristila kot dober navdih pri oblikovanju kolekcije. 
 
Skozi proces oblikovanja sem razvijala nove, drugačne silhuete. Ženska oblačila so v 
primerjavi z moškimi zelo voluminozna in igriva, predstavljajo cvetlice tako po oblikah 
krojev kot po vzorcih. Običajnim moškim oblačilom sem dodala nenavadne, bolj ženske 
elemente ter spremenila način nošenja oblačil. 
 
Rezultat raziskovanja sta sodobni kolekciji ženskih in moških oblačil, inspirirani iz modne 
hiše Kenzo in tropskega rastlinja. Kolekciji izražata moj pogled na oblikovanje in se z 
drugačnostjo med seboj dopolnjujeta.  
 
V nadaljevanju oblikovanja kolekcije Floret bi oblikovala bolj urbana ženska oblačila, 
primerna za vsakdanjo nošnjo. Izognila bi se živim robovom oblačil, saj so problematični za 
pranje. Namesto bombaža bi uporabila mešanico s sintetičnimi vlakni, ki so primerna za 
izrez na lasarskem rezalniku.  
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